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Rosa de Bohemia 
 
 
Tamaño: Medio a pequeño. 
 
Forma: Esfero irregular y generalmente aplastada por los dos polos. Contorno asimétrico, a veces elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y poco profunda. Pedúnculo: Partido. 
 
Cavidad del ojo: Mas bien de anchura media, poco profunda pero delimitada. Ojo: Cerrado o entreabierto. 
Sépalos pequeños, erectos o vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Verde claro. Chapa en zona de insolación un poco ruborosa a la vez que, 
sobre la misma, pinceladas pequeñas de tono más fuerte. Punteado abundante, más denso en la zona del 
ojo, entremezclado de color blanco y ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Mediano, alargado o en forma de embudo que se comunica con el corazón. Estambres 
insertos en su mitad. 
 
Corazón: Centrado. Eje abierto. Celdas arriñonadas, cartilaginosas y de color muy claro. 
 
Semillas: Pequeñas y de color claro. 
 
Carne: Blanca con algún punto verdoso. Tierna, semi-jugosa. Sabor: Aceptable. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
